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改暦準備委員會経過概要
（外務省條約局）
　第4回交通総會準備ノ爲メ，交通委員會畑鼠リ任命セラレタル改暦準備
委員會ハ交通委員Lデウ1ルチチ「氏（しユ1ゴ1スラヅ）ヲ議長トシテ昭
和六年六月八日ヨリ同十三日二亘リ山面聯盟事務局二會合．出席者ハ猫逸，
丁，西班牙，北米合衆國，英吉利，佛蘭西，伊太利，葡萄牙，波蘭，しチエ
亜爾然ツコスロヴアキド瑞典及Lユ1ゴ1スラヴ「ノ各國二三ケル夫々ノ
改暦國内委員會ノ代表者及國際鐵道聯合ノ代表者ニシテ，木邦ヨリ・・澤田
公使之二指名セラレタルモ差支アリ．小官（小林遽信事務官）代りテLオヴザ
1バ「トシテ二二出席セリ．（4さmeC．G．C．T．／C．P／6．（1））
　委員會ハ，八日，先ツ各回委員ヨリ其ノ國二三ケル國内委員曾ノ経過及其
ノ態度四二三内ノ事情二關スル三明アリ（英，米，掲，佛，伊，萄，瑞典，しチエ
ツ］「二關シテノ、4さme　C。G．C．rr．IC，P．／5，波蘭二關シテハ埴me　C．G．C．T．／C．
P・／5（a），又，米國ノ詳細二二テ・・別記第ユ號ノ2及3，日英國ノ詳細二三シテ
ノ・第1號ノ1テ参照）
　九f，1ハ特二關係者ノ聴取會トシテ改暦二賛成スル俗間ノ團艘及之二反擬
スル猶太教其ノ他ノ宗派ノ代表者テ招キ其ノ意見ヲ聴取シタリ（賛成トシ
テハ聴meCG．C．T／C．1）．14．及別心第2號，及，反封トシテハ4色meC．G．（；T／C．
P／2．，4さmeC．G．C．T／C．P／8及第5號等参照）
　十日ニハ再ビ委員會ラ開キー般的二意見テ交換シタル後，議長ハ要スル
ニ本委員會ノ使命ハ第4回交通聰會二元テ改暦二心シ討議セラルヘキ各般
ノ事項ラ明確ナラシムルニ在ルトコロ，動力爲メニハ改暦二心スル準備的
調査ノ維過ト各國二於ケル輿論ト宗教團艦ノ態度卜又各種ノ提案トテ含ム
報告書テ作成シ之ヲ交通三升二提出スルノ要アルモノト爲シ而シテ之力起
草ノ爲メニ特二王，猫，佛，米等ノ委員ヨリ成ル起草委員會ヲ設クルコ1・
ヲ諮り，斯クテ十一日及十二日ハ報告ノ起草二當リ，十三日ハ大膿別記要
旨告書案ノ報（4eme　C，G・C．T／C・PII，4色me　C．G，C，T，／C・P・／II（Suite）ヲ委員
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會二附議シ，若干輕微ナル修正ノ後，之ヲ探用シ，夏二交通総會二羅馬法
王聴ノ代表者ラ傍聴者トシテ招請スルコトテ交通委員會議長二求ムル書翰
（聴me　C．G．C．T．／C．PPII2）　9　？k定シ，終りニ各國ノ意見ニシテ未グ交通委員
’會二提出セラレサルモノアル躍動等ノ、能フ限りi速二共ノ掛付テ求ムヘシト
ノ決議（M．L．10．Ig31．VIII）テ探用シタリ．而シテ本委員會ノ模様二依リ改暦
問題ノ成行ヲ察スルニ，（1）移動祭日（主トシテ復活祭）ノ安定＝付テノ、僅カ
ニ宗教關係ヨリ幾分ノ反封ハァルベキモ各國ノ輿論ハ概ネー般ノ改暦問題
トハ切リ離シ少ク共復活祭ノミノ、之テ安定セシムヘシトノ意見ナルニ依リ，
假令一方ノ暦ノ軍純化ニシテ實野田ザルトスルモ，復活祭ノミハ四月ノ第2
土曜日二次グ日曜日トシテ安定セラルルノ可能性アルヤニ認メラル（尤モ
之ノ・我邦ニノ・關係ナシ）一方（2）Lグレゴリ「暦ノ改正二三テハ（イ）1ヶ月ヲ4
週聞28日1年テ13月トシ，年末ノ1日テ白日（Lブランク．デ1「）トスルノ案，
（ロ）1年ヲ12月トシテ四ツノ四■卜期（3ケ月）二分チ，各3ケ月ヲ夫／1　30　r－1　，　30
H，31日bシ，年末ノ1日テ別案同様白日5スル案，及（ハ）現在通リ］年テ］2
ク・．月トシテ四ツノ3ケ月二分チ最初ノ三ツノpq　fligAヲヲミ々30　H，30　H，31巨
トシ最後ノ四／1≧期ヲ30日，31日，31日トスルノ三案アリ．前二者ハ何レモ1「i
ノ白目（閏年二・・2日）ヲ設ケテ週日ヲー定セシメ，永久暦テ創メムトスルモ
ノナルが何レモ國二依リ民三二於テ相當有力ナル反封アルノミナラズ特二
白日ノ設定ニハ或種宗教關係二三テ絶劃’的反封アルガ故二之が實現ハ相當
困難b認メラル．叉第三案ハ四孚県門ノ比較テ相方正確ナラシムルノ利釜・・
アルモ其ノ内察ハ現在ト大差ナク從テ改正ノ数果ハ言フ鼎足ラサルナリ．
別　粒
餌改正準備委員會報告要旨下記ノ通
　　　　　　第一章　本委員ノ使命及口耳一畳二於ケル討議ノ早舞
　交通委員會ノ要求二依リ理事罪源第4回交通総軍ノ議題トシテL経濟的上
値會的見地二於テスル移動祭日ノ安定化及Lグレゴリ■暦ノ輩純化問題「テ
加ヘタルが之ヨリ嚢1923年交通委員會ハ改替問題ノ準備的調査ノ国司改暦
特別委員會ヲ任命シ共ノ結果二依リ更二皆既二國内委員會テ設：ケシメ國内
諸關係者ノ意見交換二丁リ報告ノ作成提出セシムルコト1・シタリ
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　本委員芦川藪二夫々ノ政府テ公式二代表スルコトナシ轟二等ノ骨内委員
會ノ意見ヲ要約綜合シ糖會二於テ研究スペキ事項テ組織的二配列スルト共
二三メ其ノ手綾ヲモ定ムルコト1・シタリ
　而シテ総會ハ皆野的及吐會的見地二於テノミ改暦問題ヲ審議スベク即チ
宗教的立±£　＝＝於テスル論議バー切之ヲ宗教當局ニー任スベク又改正ノ結果
ト宗教的諸等二二如何ナル影響ヲ及ボスベキヤノ議論モ惣會ノ取扱フベキ
事項ノ範囲外二在ルモノトセリ
　　　　　　　　　　　第二章　移動祭日ノ安定牝
第1，現朕ノ不便卜改正案
　現在ノ復活祭ハ三月22日ヨリ四月25日章ノ間ノ35日聞ヲ移動スル爲メ學
　校教育，行政立立裁判事務，一般ノ商業，　蓮；楡交通渚流行品ノ製造又ハ織
　物業及Lホテルコ等等ノ蒙ル不便ノ、甚大ナリトシ
　斯ル不都合テ避クル爲心嚢ノ改替委員會ハ四月ノ　第2土躍日二次グ日曜
　日テ復活祭5スルコトヲ提案シタリ．尤モ永久暦ノ出現セサル限りハ7
　日ノ間ヲ移動スルコトハ発レ難ク斯ル歩合ニノ、之テ固定シタリトハ稻シ
　難ク，寧ロ安定化卜云フベク之二封シ永久暦ノ成立セル揚合ニハ共ノ時
　日無異ク一定スベキニ付其ノ際ハ固定セラルノレコトトナルベシ
第2，輿論ノ歌態
　國際商業異議所及國際鐡道：聯合が運楡交通ノ見地ヨリ復活祭ノ安定二大
　賛成ナルハ素ヨリ，又三校教育上祭日安定ノ必要ナルノ、各國文部省ノ等
　シク之ヲ認ムル所ニテ，狽，Lエストニ1「，券蘭，佛，加奈陀，希蝋，印度，
　新西町，和蘭，羅馬尼，瑞典，瑞西及Lチエツク■ノ各政府ハ既二之ヲ明言
　シ居り，而シテ各國ノ二日委員會モ，暦ノー般的改IEハ兎モ角，祭目ノ安
　走・・亀甲ネ無丁丁ニテ賛成シ居り，　EPチ猫，白，米，英，飼牙利，和蘭，瑞典，
　瑞西，波蘭ノ等割委員會ノ報告ハ悉ク別噴ノ改［E案二賛成ニテ，就中英國
　ニチハ飢二1928年ノ法律二依リ復活祭ヲ四月ノ第2土躍日二次グ日躍日
　トスルコトニ定メ，之が施行期日ノ、牙力令二依リ定メラルベシトノコト，只
　伊太利ハ暦ノ改丁ニハ勿論祭日ノ安定ニモ興味テ有セズトシ，叉葡萄牙
　・・羅馬法王聴ノ定ムル三二從フベシトノコFナリ
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第3，宗教當局ノ態度
　羅馬法王晦ハ祭日ノ安定ノ、教義．上面封ノ困誰アリトハ認メザルモ教會多
　年ノ尊フベキ傅統テ攣更スルニ付テ・・重大ナルー般公盆的ノ理由アルラ
　要スベク從テ斯ル重大ナル耐：會白勺且警砲的必要アリトセラルル時＝改メ
　テ之テ考慮スベシト爲シ，又英國ノ教會ハi教理上之二反封スベキ格別ノ
　理由ナキモ他ノ基督教派ガー様二之二同意スルニアラザレ・・自ラモ之二
　賛成スルコトナシトシ，米國ノ奮教派野口檬ノ意見ニテ，一方米國野猫逸
　ノ幅三教會祇ハ祭日ノ安定ニハ質成，更二米，懊，白，Lチエツコ「，丁抹，
　佛，猫，英，和蘭，飼牙利，瑞典及瑞西ノ新教派教會モ亦同様二成ナル
　ガ三二斯ル状勢テ手鍋二報告スルコトノ、問題ノ解決上有利ナリトシタリ．
　　　　　　　　　　第三章　暦ノー般的改正
第一，現行暦ノ歓完工改正案
　（a）年ノ部分ノ長サノ不均等ナルコト
　　年ノ部分タル月，四終期，孚期ハ不均等ナル長サヲ有シ，即チ月回28
　　日ヨリ31日迄アルガ故二巴四‘ド期ノ日敏ハ90日，91日，92日出92日1・
　　ナリ前掌期ハ後書期二比シ2日丈ケ少ナク，爾各月，四4期及雫期ハ
　週ノ全数テ含マズ，週ハ常二月，四∫ド期又ノ、牟期二跨リツツアリ．之
　　ガ爲メ統計，會計其ノ他日常一切ノ取引上不都合ナリ．
　（b）暦二不祥性ナキコト．
　現行暦ノ、不動ニアラズ．三年攣化ス，自IJチ門門52週間二1日又ハ2日ラ
　加ヘタルモノナルが故二年ノ元旦が日三日二三ラバ次ノ元旦ハ月曜日
　　トナルベク斯クテ7年二亘リ元旦ノ週日ノ、年々オ月異アルベキ庭，而モ此
　　ノ開4年目ー一一・i度閏年アルガ爲メ丁丁．．ヒバ28年後二丁レバー定年ノ暦ノ
　再」來ハナキ言睾ナリ從テ．
　　（イ）定期的事件ノ日テ正確二郷ムルコト能ハズ，鄙チ現行暦二於テハ
　或ル事件ノ日テ定ムルニ付テハL月ノ第何日目「又ハL月ノ第1日曜日
　　ド言フが如クセザルベカラサル虚第何日目トスルー＝於テハ共ノ日ガ
　恰モ日曜又ハ祭日トナルコVモアルベク從テ侮年之ヲ決定シ直スノ要
　　アルベク，又第二曜日トスルトキハ其ノ日ハ毎年異ナリタル日トナル
　ノ不便アリ．
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　　（ロ）四望期ノ週ノ位置ハ毎年異ナリ，週ハ種々ノ形式二於テ常二年ノ
　　部分二跨ル爲メ，統計又ハ計算等二於テ煩雑テ來スベシ．
　　（ハ）月ノ1日，15日，30日等・・肚會生活上下要ナル日ナルニ拘ラズ往
　　々ニシテ日曜日二當ルコ5アリ．諸種ノ取引上不便少シトセズ．
　　（二）要スルニ年ノ部分ノ不同ハ各種統計上ノ比較ヲ妨ゲ叉日常取引上
　　ノ計算ヲ複雑ニシ瀧會生活上ノ損失測ルベカラズ．
第二，改　正　案
（1）永久暦ラ創定セズシテ四李期ヲ均等ナラシムル方法．
　不動暦テ創メズシテ年ノ部分ノ長サノ不均等テ救濟スル爲メ箪二四三期
　ノ大凡ノ均等ヲ得ル方法トシテ各日三期テ30日，30　H，31日トシ最後ノ
　四三三二余リノ1日ラ加フルモノナルが斯クスルニ於テノ、四孚期テ以テ
　スル取引所叉ハ銀行ノ計算拉氣象上ノ統計等二・・相當有利ナルヘシ．爾
　此ノ種ノ方法ニシテ更二不完全且輩純ナル改正トシテハ軍二八月31日テ
　ニ月ノ末二二ス方法アリ．之等ノ、何レモ二三ノ傳統ヲ破ルコト最モ少ク
其レ丈ヶ＝改jEハ容易ナルベキモ，一面之二依ル利盆・・敢テ暦ノ攣夏ラ
　理由付ケル程ノモノナリや否やハ疑問ナリ．
（2）回外日（白日）ヲ含ム永久暦
現行暦ノ移動スル唯一ノ原因ハ1年ガ52週ト1日ヨリ成ル故ガナリ．從テ
　通常1年テ364日トシ或ル年二補充的ノ1週間テ加フルトキノ・斯ル不便ハ
　除キ得ベキモ此ノ種ノ方法ハ現行暦二比シ却テ劣ルモノト認メラル．サレ
　ハLグレゴリ「暦ノ年ノ長サヲ二更セズシテ而モ永久暦ヲ創定スル方法ト
　シテハ端数タル1日（閨年ニハ2日）ラ週外日E「pチ何曜ト稔セザル白日トス
　ルノ外ナキナリ．而シテ52週二三ヘラルトキ週三日・・年ノ終り帥チ1年12
　ケ月ヲ維持スルトキハ各回二期ラ31日，30日，30日置シテ十二月ノ31日目
　二巴キ1ケ月28日ノ年13ケ月トスルトキハ十三月29日5シ叉三年二於テ
　ハ更二／除リノ1日テ二巴年ノ終り又ハ後傘年ノ初メニ置クベキナリ・斯ク
　テ改暦特別委員會及各國内委員會ノ考究シタル方法ノ・次ノニ案5ナル．
（ITt）1ケ月ヲ28日トシ，1イFラ13ケ月1・スルコト．∬ヒノ案テ現そ丁丁ト上ヒ較ス
　レバ下ノ利瓢アリ，
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　（イ）各月ハ同数ノ日テ含ミ，（ロ〉且同数ノ全週聞テ有シ，月ノ初二於テモ
　亦終二時テモ週ノ端二當ルコトナシ．叉年ノ四掌期ハ13週間ナリ．（ハ）
　週，月及年ノ封當日ハ永年攣ズルコトナク，從テ集會日，裁判日，教育計劃
　等二關スル永久的日附ノ設定ハ容易トナル．（二）月給ノ揚合，所得及支
　出ノ期聞が相一致シ家計及事業ノ豫算モ軍純化セラル．（ホ）祭日ヲ除ケ
　バ凡テノ月ノ活動日ノ、比較シ得ルコトトナリ，其ノ他統計，計算等量於
　テ著シク手彫テ省略スルコトテ得，尤モ之二丁シ叉次ノ如キ不便モアリ，
　（イ）13ナル籔ハ2，3，4及6ニテ割り切レズ，（ロ）年ノ四分野牟期ハ完全
　ナル．月ヲ含ヤズ，（ハ）計算簿ハ13ヲ要シ，支彿激モ亦13トナルが故日計
　算及支彿ノ手数テ増ス，（二）過渡期二於テハ此ノ案ノ探用聞統計及封當
　日比較ノ爲メ幾多ノ夏IEラ必要トス．
（b）1ク月ヲ30日若クハ31日トシ，現在通1年ヲユ2ク月トスルコト．
　此ノ案ハ1年12ケ月テ維持シ月．週幾日テ追加スル條件ノ下二夫lt　30日ヲ2
　ヶ月31日ラ1ヶ月ノ4牟期5ナル．之ヲ現行暦二比較シテ下ノ利鮎アリ・
　（イ）雫期及四画期ハ均等ニテ各々完奄ナル月及邊テ含ミ，四早期ハ13週ナ
　リ，（ロ）李即吟四皐難陳俗間及宗教的祭Hヲ除クバ何等ノ調整テモ要セ
　ズシテ正確二比較スルコトラ得，（ハ）此ノ方法ハ傳説ヲ攣更スルコト少ク
　且過渡期＝於テモ大ナル困難ヲ惹起スルコトナシ・尤モ又次ノ不便アリ．
　（イ）月ノ長サバ均等ナラズ，從テ直接之ヲ比較スルコトヲ得ズ．更二塁
　週ノ日ノ激及経濟国力埴モ等シカラズ，例ヘバ或ル月一5回ノ土曜日テ
　有スベキモ，他ノ月ハ5回ノ日曜日ヲ有スルコトアルベシ（ロ）計算ハ四
　下期三期両側テスルヨリモ月二付テスル奇智二頻繁ナルが故二四牟今町
　予期テ均等ナラシムルコトハ月ヲ均等ナラシムルコト岬町シ重要性少ナ
　シ・（ハ）月ハ完全ナノ開聞ラ含マズ，從テ月ノ二二於テ週ノ端数日二付
　支庁テ爲スコトトナル．（二）日附ハ各月共同1週日二當ルコbナシ．
第三，上二劃スル輿論ノ歌態
r1）現行暦ノ不便救濟ノ爲メ改正ハ希望ス”“キコト．
　現行暦ノ不便ナルコトハ何レノ國ノ國内委員會ノ報告モ例外ナク之ヲ認
　ムル所ナルガ，サレバトテ叡感改正テ要望スルや否やハ國二於テ異ナリ．
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EPチ英，佛，伊及亜爾然丁ハ全艦トシテ暦ノ改正ニ肥大シタ關心モ有セザ
　ルカ如ク，反之，濁逸及幸手ハ此ノ問題二特別ノ關心テ示シ，暦ノ改正
　二付格別ノ好意テ有ス．瑞典ハ愼重ナル考究二戸リ凡ユル方面ヨリ此ノ
　問題テ解明スルノ要アリトシ，叉瑞西ハ慣習二必要以上ノ鍵更テ加ヘザ
ル限りLグレゴリ「暦ノ改正ノ、有爵ナリトシ，更二伯刺西爾及葡萄牙モ亦
大転属於テ改暦二好意ヲ有ス郎チ，
（2）永久暦テ創定セスシテ四孚期ヲ均等ナラシムル案山斗シテ佛ノ國内顧
　員會バー般的ノ永久暦ノミが改正ヲ合理的ナラシムルモノトシテ永久暦
　ヲ創影面ザルが如キー一tlノ改正案ヲ斥ク，反之，亜爾然丁及英淫祠其ノ國
　ノ輿論ハ永久暦設定ノ如キ廣汎ナル改正ラ支持セズトシ，輩二四李期テ
均等ナラシムル程度ノ改正テ可トシ，尤モ亜爾然丁ノ、世界ノ大勢が白日
　ラ設クルコトニ傾クbセハ寧ロ12ク月面ヲ探ルモノ，旬牙利ハ最初ノ三
　四掌期ラ30日，30日及31日，最後ノ画雨期テ30日，31日及31日トスルコト
　ヲ勧漿シ，又伊太利・・暦ノ改正ノ・精々各自牟期ノ日数テ大面均等ナラシ
　ムル程度二止ムベキモノト爲シ，和蘭ハ白日ノ設定ニハ斗帳ナルモ四牟
期ヲ均等ナラシムルコトニハ賛成シ，瑞西ハ永久暦テ創面セザル迄モ七
四盛期ノ日工テ大智均等ナラシムルテ可トセリ．
（3）永久暦ノ創定二封シテ
猫，白，米，佛，葡，瑞西，波蘭，Lチエツク■ハ永久暦ノ設定ヲ可トシ，
　反之，七五利，伊太利及和蘭ハ当外日ノ設定ラ含ム永久暦二反蜀セリ。
自粛忌日ノ設定二極力反封スノし・モノハ猫翁忌及民心教派拉第7日Lアバン
　テスドノ徒ナルが此ノ派ノ富国ノ、張チ教理二品クニアラズシテ寧ロ共
　ノ派ノ経濟的及耐會的困難二因由スルモノト認メラル即チ猶太教徒二依
　レバ其ノ派ノ安息日Sabbathノ、古來ヨリ傳承二從ヒ必ズ第7日目二之ヲ覗
　フノ要アリ現在恰モ俗暦ノ土曜日二極ル虎，1日若クハ2日ノ車外日テ設
定スルトキノ・週ノ規則的循環ハ中断セラルベキニ依リ安息日ハ現在ノ如
　ク土曜日卜一致セザルコト5ナルベク超しバプテスド拉しアバンテスト■
　ニトリテモ同様p聖息日ハ現在エ於ケルカ如ク日曜日トー致セザルコト
　トナリ，而モ之等ノ派ハ假令Lグレゴリ「暦二如何ナル改正アルトモ依然
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　斜格二7日短二安息スベキが爲メ其ノ派ノ肚會蚊経料生活上多大ノ不便
　テ來ス〈ごシトスルモノナルが之二封シ永久暦ノ設定ヲ唱フルモノノ、週ノ
　規則的循環ノ中断二依リ此ノ種宗派二割引二間シ格別ノ不便テ與フルト
　ハ考ヘラレザルモ而モ假二同派二幾分ノ不利アリトスル世界ノ文明人ノ
　大多数力之二依リ大ナル恩恵テ享クルトセハ文明人ノ1％ニモ足ラザル
　少数宗派ノ利釜ヲ犠牲ニスルモ亦已ムヲ得ザル所ナリトセリ・
而シテ回外日設定テ含ム次ノニ改正案二蜀スル各國ノ態度テ見ルニ・
（イ）28日13ケ月トス乃案二付テハ．
　猫逸二於テノ、國内委員會ノ牧受シタル回答ノ三分ノーハ本案二賛成ノ由
　ニテ二二三道會祉及商工業ノ大企業者ノ・概ネ本案二好意テ有シ，米國ニ
　テノ、三二多激ノ大規模ナル商工業會耐ハ現行暦ノ外二28日13ヶ月ノ補助
　暦テ併用シ大二便宜ヲ得ツツアリ．斯クテ大多数ノモノノ、本案力世界的
　二三用セラルルコトテ要望シツツアリ．佛爾酉二於テモ暦テ改正スルト
　セハ徹底的二13ケ月ノ永久暦ト迄行カサル限り意味テ爲サズトシ，葡，波
　蘭，Lチエツコ」及伯刺西爾モ亦此ノ案二好意テ有スルモノナルガ，反之，
　白耳義及瑞西ハ永久暦テ可トスルモ而モ13ク月案ニハ反封シツツアリ．
（ロ）30日若ハ31日ノ12月トスル案
　猫逸三内委員會ノ牧受シタル回答ノ大多数ハ本案二畳成ニテ，白耳義ノ
　委員會亦然リ．瑞西ノ委員會モ1年ヲ12ケ月四李期二分チ，初メノ三ツ
　ノ四掌期テ各91日トシ，終ノ四∫ド期ラ1目ノ週三日テ加ヘテ92日トスペ
　ク365日目ノ日ヲ十二月30日ノ次二置キ，Lヂルベスタ1iト稻シ，閏年ニ
　ハ六月30日ノ次二更二1日ノ週外日ヲ置キ1月1日ハ常二日曜トスベキコ
　トヲ提案シ，佛蘭西ノ四道ハ之ヲ支持セリ．
第四，宗教當局ノ態度
　羅馬法王聴及英國興野拉猫太教徒等ノ態度ハ大膿別述ノ通り．俺米國基
　督教會聯合町議ハ嚢二野ノ軍純化ノ問題ハ道徳的叉宗教的ノモノニアラ
　ズ從テ敢テ其ノ關與スル所ニアラズト宣言シタルモ尚同門議が後日共ノ
　各派ノ主管者二照會シタル庭二依レバ回答150⑪ノ中共ノ75％ノ1永久暦ノ
　諜定二好憲ラ有シタリトノコトナリ．
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　　　　　　　　　　　　第四章　総會ノ手績
　此ノ問題が公式二胡際論議ノ封象トナリタルコト召替ル稀ナル高網ヘテ
極メテ微妙ナノレ事項ナルが故二之が取扱ノ手tw　5シテハ総閣議於テ・・第1
回戦會ノ前例二從ヒ初メカラ先ヅ委員會テ開キ各政府テ拘束スルコトナク
極相テ自由二討議セシメ其ノ結果テ総會二報告セシメ総蝿帳第二段トシテ
更二小委員會テ作り如何ナル難ニテ政府ノ合意が成立スルや又如何ナル形
式二依リ協定スヘキヤテ研究セシムルラ可トス．
　而シテ右ノ委員會二型テハ復活祭安定ノ就會的及経弓田方面ト暦ノー般
的改正ノ問題トハ切リ離シテ別途且順次二協議スルヲ便宜トスベク爾ホ暦
ノー般的改正二付テモ同檬（1）現行暦ノ不便，．　（2）永久暦設定ノ原則，蚊永
久暦及週外臼ラ設ケズシテ蟹二四牟期テ均等ナラシムル改正暦ノ，夫々ノ
敷能ト（3）13ヶ月及12ケ月ノニ種ノ永久暦ノ夫々ノ利黒占卜・・別途且順次二
取扱フテ可トスベシ．
　術ホ総會ハ其ノ討議ノ途次二於テ問題ノニツノ範疇即チー般的叉ハ斯々
ノ案二依ル暦改正ノ希望ス〈ごキコトト改正ノ謹P時適用ノ可能性F二關スル
問題トハ之ヲ匠別シテ考慮スルヲ便宜トスベシ．
附 記
　上記の報告は，去る六月のジユネ1ヴに於ける改暦準備委員會の出席者
から我が外務省へ致された公式の報告書である．可なり形式の備はつたも
ので，又，内容も一通りの出來ばえのものである・　　　こうしたもの，
乃至，いろいろな報告や研究資料が外務省には以前から集ってみるのであ
るが，かんじんの長内委員會が我が國には無いため，此等のものが皆御役
所の机の引出しに，しまぴ込まれたまN，何の役目も勤めす，國民は何か
ら何まで盲口を強V・られることは，愚劣な話と言はなければならない．
　上記の報告書は，次頁の手紙に添えて，最近，外務省から京都帝國大學
の山本教授へ途られたものである．（次頁を見られよ．）
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外務省より山本教授へ來書
　二野陳者國際聯盟改暦問題二關シ本月10日附貴信テ以テ御申越ノ趣了承．
御意見ノ通り本件夢野ル軍要問題ナルニモ不拘，本邦朝野ノ輿論モ誠二冷
淡ノ様認メラレ遺憾二子居候．唯本邦二於テハ人ロノ大掌ヲ占ムル農民階
級ハ依然薔暦テ慣用スル爲メ太陽暦二大ナル關心ヲ有セザル5，國民ノ實
生活二野テ七曜ノ貼テ除リ重覗セザル三一現行暦ノ不備ヲ痛感スルコF他
ノ二三諸國ト異ル特殊ノ理由アルテ以テ自然改暦問題二大ナル興味テ有セ
ザル所以ト．モ認メ居リ田下歓米圭要三二於テ現行暦改正ノ必要ラ認ムルニ
・一vスル丁合ニハ本邦トシテモ結局大勢二順慮スルノ止ムナキニ至ルヘキ
ニ付キ其ノ際二四スル爲メ如何ナル改π案テ支持スベキヤニ關スル本邦朝
野ノー致セル意見テ取纒ムルコト肝要卜存ゼラレ候．
　尚御参考ノ窯二丁シテハ，
（1）改暦問題ハ御承知ノ通り其ノ關係スル所頗ル廣汎ニシテー國ノ行政経
濟財政交通二影響アルノミナラズ，叉他方教育學術宗教等ニモ交渉ヲ有
　シ野幌ノ實生活二關係スル所鮮少ナラサルテ以テ本問題二關スル決定ハ
　軍ナルー・一省一局二於テ之ヲ爲シ得ベキモノニ無之，一方關係各省二於テ
　其ノ所管ノ見地ヨリ周到綿密ナル調査ヲ途タルト共二他方民間諸團膿ノ
意見テモ徴シ其ノ結果二丁テ本件封策テ決定スルヲ要スル次嘉二有之，
從テ改暦問題ノ具艦的内容二二スル三省ノ見解ハ目下ノ庵言明ヲ困難ト
　スルー次第二；有之候．
（2）改暦問題二巴スノ二丁聯盟ノ會議ハ來ル10月下旬Lジユネ1ヴ「二開催
　ノ第4回交通総會二有之，右二階二出席スベキ我邦代表ハ大使館蓼事官
　伊藤蓮史氏（巴里在勤）トナルベキ豫定二有之候．
右四取敢依命回答申進候，爾何等御滲考迄二本年六月「ジユネ1ヴ「二於
テ開催セラレタル改暦準備委員會ノ経過概要及門付候　敬具
　　昭和6年八月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤外務省條約局第→課長
　山本京都帝國大學理學部教授殿
